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elaboración de trabajos académicos. 
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PRESENTACION 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Privada “César Vallejo”, someto a vuestra consideración 
la presente tesis titulada: Clima institucional y desempeño docente en una 
Institución Educativa de gestión privada Trujillo 2016, con la finalidad de 
determinar la relación entre el Clima institucional y desempeño docente en una 
Institución Educativa de gestión privada Trujillo 2016. 
Con este trabajo de investigación aportamos información que relaciona el clima 
Institucional con el desempeño docente en la Institución Educativa Claretiano de 
Trujillo 2016, de manera que permita promover situaciones de gestión institucional 
en la interrelación con los miembros de la comunidad educativa que mejoren la 
calidad de la educación, apoyada en el desarrollo de relaciones interpersonales 
entre los colaboradores, basadas en el respeto y buen trato. 
 
Seguro de la atención que brindarán al presente informe a efectos de alcanzar el 
propósito de obtener el Grado de Doctor en Educación, agradezco dicha 
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El estudio tuvo como propósito establecer la relación entre el clima institucional y 
desempeño docente en una Institución Educativa de Gestión privada. El diseño de 
investigación fue descriptivo correlacional de un solo grupo, conformado por 58 
docentes. Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de encuestas a los 
docentes. Los resultados mostraron sobre la percepción de los docentes del 
Clima Institucional, el 79.3% percibe un Clima Institucional alto, es decir cumple 
las condiciones para el buen desempeño de los docentes y el 20.7% de los 
docentes perciben un clima institucional Medio. Sobre la percepción de los 
docentes de su desempeño, el 75.9% evidencia un logro destacado, es decir el 
docente evidencia el logro de las competencias previstas, demostrando incluso un 
dominio solvente y muy satisfactorio en su desempeño, mientras que el 19.0% 
evidencia un logro previsto, es decir, el docente evidencia logro de las 
competencias previstas y el 5.2% evidencia un logro en proceso, es decir, el 
docente está en camino de lograr las competencias previstas. (Tablas 02 y 03). 
Los resultados de aplicar la prueba Ji cuadrado de independencia con nivel de 
significación α =0,05 para los datos obtenidos, permitieron rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa; es decir, son dependientes, encontrándose 
X2=12,6 y una probabilidad  p= 0.002 (p<0.05) (tabla 24). 
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The study was aimed to establish the relationship between the institutional climate 
and teacher performance in an educational institution of private management. The 
research design was descriptive correlational of a single group, consisting of 58 
teachers. The data were obtained by applying surveys to teachers. The results 
showed the perception of teachers in the institutional climate, 79.3% perceive a 
high institutional climate, ie it fulfills the conditions for the proper performance of 
teachers and 20.7% of teachers receive an institutional climate Medio. On the 
teachers' perception of their performance, 75.9% demonstrates a remarkable 
achievement, ie teaching evidence the achievement of the powers provided even 
demonstrating a solvent and very satisfying domain in performance, while 19.0% 
evidence an achievement provided, that is, teaching evidence achievement of the 
powers provided evidence 5.2% and an achievement in process, ie, the teacher is 
on track to achieve the powers provided. (Tables 02 and 03). The results of 
applying the chi-square test of independence with α = 0.05 level of significance for 
the data, allowed reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis; 
that is, they are dependent, being X2 = 12.6 and a probability p = 0.002 (p <0.05) 
(Table 24). 
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